





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































熊 坂 　 元 大 
食を通して自然と人の関係の再考を迫る
食と生に対する見方を深める一冊
習
帳
の
よ
う
に
考
え
て
読
み
進
め
る
人
が
い
た
な
ら
ば
、
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
が
抱
く
動
物
観
や
自
然
観
、
そ
し
て
人
間
観
に
対
す
る
深
刻
な
疑
念
を
突
き
つ
け
つ
け
ら
れ
て
、
た
じ
ろ
ぐ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
が
表
明
す
る
肉
食
の
嫌
悪
は
、
根
源
的
に
は
動
物
の
嫌
悪
―
―
他
人
に
も
、
た
ぶ
ん
自
分
自
身
に
も
周
到
に
隠
し
て
い
る
嫌
悪
―
―
で
あ
る
。
彼
ら
が
嫌
っ
て
い
る
の
は
肉
以
上
に
、
ヒ
ト
自
身
と
動
物
な
の
だ
」
と
い
う
著
者
の
指
摘
は
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
自
然
な
い
し
は
世
界
へ
の
嫌
悪
と
言
い
換
え
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
痛
み
を
与
え
る
こ
と
へ
の
嫌
悪
が
肉
食
批
判
の
根
本
に
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
人
間
に
よ
る
肉
食
だ
け
で
は
な
く
、
自
然
界
に
お
け
る
肉
食
も
含
め
、
あ
ら
ゆ
る
痛
み
を
伴
う
行
為
や
現
象
が
嫌
悪
の
対
象
と
な
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
肉
食
動
物
を
草
食
動
物
へ
と
作
り
変
え
る
の
は
、
技
術
的
な
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
だ
け
で
な
く
、
生
態
系
の
崩
壊
に
も
つ
な
が
る
の
で
実
現
困
難
で
あ
る
。
食
習
慣
を
変
更
す
る
こ
と
が
難
し
い
人
間
以
外
の
動
物
に
つ
い
て
は
肉
食
を
認
め
る
と
い
う
の
が
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
の
一
般
的
な
態
度
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
現
可
能
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
少
な
く
と
も
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
が
理
想
と
す
る
の
は
、
現
実
の
自
然
を
否
定
し
生
物
が
持
つ
自
然
性
を
拒
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む
、
極
め
て
人
工
的
な
世
界
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
は
、
簡
単
に
あ
し
ら
え
る
も
の
で
は
な
い
。
　
実
の
と
こ
ろ
著
者
は
、
家
畜
を
過
度
に
苦
し
め
、
環
境
に
多
大
な
負
荷
を
与
え
る
現
行
の
畜
産
業
に
支
え
ら
れ
た
大
量
の
肉
の
消
費
に
は
批
判
的
で
あ
る
。
肉
食
の
現
状
を
容
認
す
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
の
主
張
に
与
す
る
の
で
も
な
い
と
い
う
著
者
の
微
妙
な
立
場
と
、
哲
学
と
動
物
行
動
学
を
専
門
と
す
る
来
歴
を
考
え
る
と
、
本
書
に
お
け
る
粗
の
見
え
る
議
論
も
、
果
た
し
て
そ
の
見
か
け
通
り
の
も
の
な
の
か
疑
い
た
く
な
る
。
も
し
か
す
る
と
、
私
た
ち
と
動
物
お
よ
び
自
然
と
の
関
係
に
つ
い
て
再
考
さ
せ
る
た
め
に
、
あ
え
て
隙
を
見
せ
て
読
者
引
き
込
み
首
根
っ
こ
を
掴
ま
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
解
釈
は
い
き
す
ぎ
だ
ろ
う
か
。
　
著
者
の
真
意
は
測
り
か
ね
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
本
書
の
議
論
と
対
峙
す
る
こ
と
は
、
私
た
ち
の
食
と
生
に
対
す
る
見
方
を
深
め
て
く
れ
る
は
ず
だ
。
ま
た
、
西
洋
の
菜
食
主
義
の
歴
史
を
ま
と
め
た
ド
ミ
ニ
ク
・
レ
ス
テ
ル
著
肉
食
の
哲
学
解
説
も
、
コ
ン
パ
ク
ト
で
わ
か
り
や
す
い
。
肉
食
と
菜
食
主
義
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
考
え
方
を
持
っ
て
い
る
読
者
に
と
っ
て
も
、
興
味
深
い
一
冊
だ
と
思
わ
れ
る
。（
大
辻
都
訳
）（
く
ま
さ
か
・
も
と
ひ
ろ
＝
徳
島
大
学
大
学
院
社
会
産
業
理
工
学
研
究
部
准
教
授
・
環
境
倫
理
学
・
政
治
哲
学
・
比
較
倫
理
学
）
　
★
ド
ミ
ニ
ク
・
レ
ス
テ
ル
＝
哲
学
者
・
動
物
行
動
学
者
。
動
物
行
動
学
を
起
点
に
人
間
と
動
物
や
機
械
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
著
書
に
『
動
物
性
　
ヒ
ト
と
い
う
身
分
に
関
す
る
試
論
』
『
文
化
の
動
物
的
起
源
』『
ヒ
ト
は
何
の
役
に
立
つ
の
か
』
な
ど
。
一
九
六
一
年
生
。
